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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 Le  diagnostic  archéologique  préalable  à  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  du
lotissement de la Pasqueraie à Ballan-Miré, a révélé des vestiges peu denses, surtout
localisés dans le tiers nord de l’emprise, datant de plusieurs ères chronologiques. En
tout, 50 faits ont été individualisés. Outre la redécouverte d’une ferme connue sur le
cadastre napoléonien, nous avons pu mettre en évidence l’angle sud-ouest d’un enclos
fossoyé daté de La Tène finale. À l’exception de ces deux fossés aucune autre structure
de cette période n’a pu être mise à jour. Néanmoins, la parcelle présentant un talweg
naturel, nous avons décelé dans les colluvionnements piégés dans la partie basse de la
parcelle  des  tessons  de  céramiques  érodées  datant de  la  Protohistoire.  De  plus,  un
groupe de six fosses indéterminées de tailles très variables et allant jusqu’à 15 m de
diamètre  pourraient  dater  de  l’Antiquité,  si  l’on  se  réfère  à  la  découverte  dans  le
comblement de l’une d’elles, d’un fond de coupe en sigillée (Type Drag. 37, 60 à 150
apr. J.‑C.).  Le  restant  des  faits  archéologiques  sont  des  fosses  indéterminées,  toutes
réparties à proximité de la ferme contemporaine. Des fossés non datés ont été observés
aux alentours de la ferme et d’autres plus au sud.
2 Le sous-sol très argileux est peu propice à l’évacuation des précipitations malgré la
présence d’un talweg partiellement rebouché qui conduit à un ruisseau. Cette qualité
hydromorphique  de  la  plus  grande  partie  de  la  surface  observée  semble  ancienne
(postérieure  à  La Tène  finale)  et  n’a  pas  permis  l’implantation  durable  et  étendue
d’occupation humaine avant le début du XIXe s.
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Fig. 1 – Plan phasé du diagnostic
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